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INFORMACIONES
Estimados colegas:
Este proyecto nace con una clara vocación iberoamericana, que sin embargo no puede renunciar a un ta-
lante cosmopolita de corte kantiano. Estamos preparando el número cero, que ofrecerá una primera con-
creción de los apartados y secciones de la publicación, al que seguirán los correspondientes call for papers.
Esta empresa sólo podrá salir adelante propiciando una nutrida participación presidida por la más abso-
luta pluralidad y obviando exclusiones de ningún tipo. Se trata de una revista electrónica en torno a los
estudios kantianos que tendría una periodicidad bianual y alternará los números monográficos (al cui-
dado de dos coordinadores) con otros donde se publicarán los trabajos que obtengan informes favorables
por el sistema de par ciego. La revista se ve promovida por un editor y tres editores asociados, asistidos
por una secretaria de redacción, dotados de cierta experiencia en la gestión de diversas revistas (como Ise-
goría, la RLF, Ideas y Valores, Dianoia o Estudos Kantianos), quienes coordinarán las labores del comité
editorial y del asesor. Su estructura contará con media docena de secciones, a saber: artículos, una entre-
vista, discusiones, la traducción al español de un texto kantiano, reseñas bibliográficas y noticias relati-
vas a congresos, encuentros y sociedades científicas relacionadas con el estudio del pensamiento y obra
de Kant. Además del español, se admitirían trabajos en inglés, alemán, francés, portugués e italiano.
Queremos agradecer la calurosa e ingente respuesta que ha merecido este proyecto animado por un espí-
ritu cosmopolita y que se ha visto difundido por diversas personas e instituciones (como la Società ita-
liana di Studi Kantiani, la NAKS, la UKKS, la SEKLE o la SEKLF), lo cual ha permitido incrementar
significativamente la nómina de quienes integraban en un principio ambos comités.
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